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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Amyotrophic Lateral Sclerosis is a neuromuscular, rare and neurodegenerative disease that engages 
lower and upper motor neurons. As a result of the large amount symptoms produced by the ALS, the 
affected people must take care of by various health professionals to cover all their needs. Due to the 
large amount of symptoms, the formation of a multidisciplinary team is essential for the attention 
and tracing of patients and relatives. For this reason, I have described the functions performed by the 
nurses of the consultation of neuromuscular diseases of the Hospital of Navarra. Those functions are 
very important for all people diagnosed with this disease, among others. 
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Amyotrophic Lateral Sclerosis; rare diseases; neuromuscular diseases; care and multidisciplinary 
team. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neuromuscular, rara y neurodegenerativa, que 
compromete a las neuronas motoras superiores e inferiores. A consecuencia de la gran cantidad de 
síntomas incapacitantes que produce la enfermedad, las personas afectadas deben ser atendidas 
por diversos profesionales sanitarios para cubrir todas sus necesidades. Debido a esto, es 
fundamental la formación de un equipo multidisciplinar para la atención y el seguimiento de 
pacientes y familiares. Por esta razón, en este trabajo se describen las funciones que desempeñan 
las enfermeras de la consulta de enfermedades neuromusculares del Complejo Hospitalario de 
Navarra, cuya labor es muy importante para todas las personas diagnosticadas de esta 
enfermedad, entre otras. 
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Esclerosis Lateral Amiotrófica; enfermedades raras; enfermedades neuromusculares; cuidados y 
equipo multidisciplinar. 
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